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Industri otomotif di Indonesia diharapkan mampu merambah pasar regional 
maupun global sedangkan penjualan mobil dalam negeri mengalami penurunan 
hingga tahun 2019. Rasio EPS pada laporan keuangan menunjukan fluktuatif di 
tahun 2016-2019, sedangkan untuk return sahamnya naik di tahun 2016-2018 
dan turun drastis di tahun 2019. Untuk rasio DER turun di tahun 2016-2017 dan 
naik di tahun 2017-2019. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Earning per share 
(EPS) terhadap Return Saham melalui Debt to Equity Ratio pada subsektor 
Otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2016 – 2019. Dengan menggunakan 48 sampel laporan keuangan untuk 
perusahaan sub sektor Otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Analisis Jalur (path 
analysis). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Earning per share berpengaruh 
signifikan terhadap Debt to Equity Ratio. Earning per share berpengaruh 
signifikan terhadap Return Saham. Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan 
terhadap Return Saham. Debt to Equity Ratio tidak mampu memediasi 
hubungan antara Earning per share terhadap Return saham. 
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Arsyita Ariyanti, 16312066, Influence of Earning per share on stock returns 
through Debt to Equity Ratio (A Study On Automotive Subsector and 
Components listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2019), 
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The automotive industry in Indonesia is expected to be able to penetrate regional 
and global markets while domestic car sales will decline until 2019. EPS ratios in 
financial statements show fluctuations in 2016-2019, while returns for stocks rise 
in 2016-2018 and drop dramatically in the year 2019. For the DER ratio, it will g 
down in 2016-2017 and go up in 2017-2019. 
       This study aims to determine the effect of Earning per share (EPS) on Stock 
Return through Debt to Equity Ratio in the Automotive subsector and components 
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2016-2019. By using 
48 sample financial statements for sub sector companies Automotive and 
components listed on the Indonesia Stock Exchange. Testing is done using path 
analysis. The test results show that Earning per share has a significant effect on 
Stock Return. Debt to Equity Ratio is not able to mediate the relationship between 
earnings per share of stock returns. 
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